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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
       Terdapat hubungan positif signifikan (r=0.259) antara pemahaman teori 
evolusi dengan penerimaan teori evolusi pada mahasiswa Pendidikan Biologi 
Selain itu, tingkat religiositas juga menunjukkan hubungan positif signifikan 
(r=0.397) dengan penerimaan teori evolusi. Adapun pemahaman teori evolusi 
dan tingkat religiositas secara bersama-sama berhubungan positif signifikan 
(r=0.467) dengan penerimaan teori evolusi. 
 
B. Implikasi 
1. Implikasi kebijakan 
       Pembelajaran evolusi terhadap mahasiswa Pendidikan Biologi perlu 
memerhatikan pemahaman mendalam tentang teori evolusi. Disamping itu, 
pengajar perlu berwawasan luas agar tidak menganggap religiositas dan 
penerimaan teori evolusi bertolak belakang. Sementara itu, diskusi ilmiah 
yang sarat nilai religius dapat menurunkan penolakan teori evolusi. 
2. Implikasi penelitian 
       Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa tingkat religiositas tidak 
selalu menghambat seseorang menerima teori evolusi. Oleh sebab itu, 
penelitian serupa dapat dilakukan pada populasi lain untuk dibandingkan 
hasilnya kemudian. Dengan demikian, hubungan negatif antara religiositas 
dengan penerimaan teori evolusi mungkin terbukti tidak bersifat universal. 
 
C. Saran 
       Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara aspek 
psikologis dan sosial lainnya dengan penerimaan teori evolusi. Komparasi 
penerimaan teori evolusi dapat dilakukan pada mahasiswa di berbagai 
Universitas dengan ragam kulturnya. Selain itu, guru Biologi di Jakarta 
maupun daerah lain dapat dijadikan sampel dalam penelitian semacam ini. 
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